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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap biaya agensi pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data pusposive sampling dan balance pooled data, ada 120 observasi bank yang memenuhi kriteria sampel selama
periode 2010-2014.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing
bank melalui website resminya, Analisis menggunakan Partial Least Square (PLS).
Hasil penelitian corporate governance berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya agensi dan struktur kepemilikan berpengaruh
negatif signifikan terhadap biaya agensi.
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